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Direction Généra1e de J-tAgriculture I
Direction
ttEcononle et législaüion agricolesrr
Division
rrBllans, Etudes, Informatibnrr
Ce bu]-letin fournit sur les feuilles vertes des données
récentee sur 1es échangee des produite des secteurs: céréa1esr'
viand.e de porc, viande de volaille et oeufe de La France, de
ltlta}ie, des Pays-Bas et de 1rU.E.B.Ï,.
ïres produits du secteur: t,viande de lrespèce bovinett
scnt repris sur les feu11les blanches où les quantités importées
durant Ies noie de 1964 sont comparées mensuellement ou tri-
mestriellement avec celles de ]a période correspondante des
années l9/oZ et L95J au total, en provenance des pays d.e Ia
C.E.E. et des pays tiers.
Les résultats de Ia préeente publication sont destinés
à une infornation raplde. 11 sragit de données chiffrées de























EUROPIiI SCEE IïIRTS CHAFTSGEI'îEI NS CHÀFI
KOI'IMISSION






dle neuesten Angaben über den EandeLsaustausch von Erzeugnissen
der Sektoren: rrGetrelde, Schwelneflelsch, GefJ'ügel-fleisch uncl
Eiertt von fllanlseich, Italien, d.en Ni-ederlanden und der B'L'iil'u'
DieweiseenSel.tenenthaltenAngabeneinigerEr-
zeugnisse des sektors: Rindfleisch' Die wâhrend der Monate des
Jabres Lg64 eingeführten Mengen sind monatllch oder dreimonat-
l-ich mit den Einfuhrmengen der Jabre L962 und 196], insgesa'mt,
aus EîIG-Lândern uncl aue Drlttlândern verglichen.
DerlnhaltdlesesEeftesdienteinerschne].IenÏn-










trEcononnia e Leg:islazione agrarierr
Di-vieione
ttBilanci, Studi, Informazionert
. Nelle pagine VERDI di questo bollettino sl trovano i datl
recenti sugli scanbi dei prodotti dei settori ttcereali, carne ûL
naiale, pollane e uovdtper Ia Francia, lrltalia, i Paesi-Bassi e
1r U.E.B.L.
Nelle pagine BIANCIIE si trovano invece Ie quantità irnportate
dei prodotti del eettore: carni del}a specj-e bovina' TaIi d'atl con-
cernenti Ie inportazioni effettuate durante i meei del 1964 sono
stati mesêl a confronto, 'sia copispoudente degti anni 1'962 e L961
inprovenienzadail,aeside].l-aC.E.E.edaiPaesiterzi,
. 
I resultati d.eIIa presente pubbS-icazione sono desüinatl ad












Dit bulletin geeft op'de groene bladzijclen recente ge-
geven6 over de trapdel in produkten van de sectoren: graangev'assept
varkenevlees, vlees van gevogelte en eieren van Frankriikr Italiêt
Nederland. en de B.],.E.U.
De produkten van de sector: rundvlees konen op de witte
bl-adzijden voor, waar de in d,e loop van de maand'en van 1954 inge-
voerd.e hoeveeLheden naandelijks of per trinester vergeleken wol.-
den met de overeeïrsüetrmende perlodes van de jaren l..962 en l9ro1,
j.:r toLaar, herr<onstig uit d'e E.E'G. en uit derd'e landen'
Eet doel van ceze publ-icatie bestaat er in snel in-
lichtingen te brengen, Het betreft hier berekende gegevens die







luportations ou exporüatioaaquantitatives de quelques pro-
dul-ts agrlcolos sounis aux
règleuente de la politique agri-
cole conmune en provcnarÀce ou à
destination des pay6 de Ia C,E.E.




MengenmËsslge ,.lin- oder Aus-
fuhren für ei-nr.ge lanctwirt-
schaftliche Erzeugnisse die den
gemeinscha ftli :Leu Verorclnungen
unterworfen oind herkommend aus
oder nit Besti''tnung nach E:tiG-
Lândern und Dritül-ândern.
Einfuhreu dee l{oaats §ePt. 64(Schweineflelscht Geflügelt
Eler)
Einfuhren dee llonats Olctober
L964 (Getrelde, §chveine-
fl.eisch, Geflügel, Eier)
Âusfuhren êes Monate Oktober
I95t+ (Getreider §chweine-flelsch, GeflügeL, Eier)
EJnfuhren des Monats SoPt. 64
( Schrveine flolsch, Geflü6;e1t
ùLer )
Auefuhren des Monets ScPt, 64
( Schwej.net'1e iscb r tieflügÿt
l}I_eU
- 
Elnfirhren C:e lIot:ats Oktober
'L964 (Cetreicte )
- Auefuhren d s Monets Oktober
1964 (Schrveinefleiechr Ge-
fIüge1, Eier)
ELnfuhren d'.s l{onats Auguot§r.4 ( Cetr'-lide )
Àusfuhren d:s }lcnets .l.uguet






Importatione êu mois de sePto §64 (viancle de porc, vcIal}Le,
oeufs)
- In:ortations du rnoLs clroctobre g
L964 (cé::éaIcs, vi,trde de porcl
volai}le, oeufe)
- Êcpo:.:üatlon+-du tioie droctcbre g











Cu noi: tle oept. Dporc, volaille t












Inportatione du rlois dtaoût
1964 (céréales)
- 
E:<-portations c1u u,ois df eoût








Inportations du noj.s de ;ePt. 1964
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Iinportatlons Cu uois d'octobre 1964
.l.ri ;...1i "s:.i- .!_-l_LE
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I.T A L I E
rnrpcrrtations ôu nols de septenbre L964
TTÀLIEN
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Exporta{.ions ou noLs de sepüenbre 1964
.I 1-A- T,--I-E-U
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ïnportatLon. et e:çorüatione du mols dtoctobre 1964
]T:E'])ETLJITDE

































































































































































































































































E:çortation: dr-r mois drocteb: e 1964
I{.I-EIIITIE
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Inportati.ons du moie d raotü L964
B'l-l[:]l:
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Exportations du no:is dtaoût 1964
8,L."'I:ïI.
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Inoortiitions quantitatj.ves I'lengenmâssige Elnfuhren von
dtanimaux vj.v.-:rts Ce lres- lebeade Rinder (nur Sçh1achf,-
pèce hovi-ne destinés à tiere) und RinJflàiscb friscir,
itabattsrge e+, de vie'.nde 8cküh]-t oder gefrcren insge-
bovinr: fraîc.he, réfrigér'ée 6amLi aus den Mitglied.staaten
et congelée eu tot,al, en pro- uncl D:ittl-ândern r-ür dl-e Jahre
venance des Etats rcenbres et 1962t 1967 und einige i'[onate
.des pays tiers pour les d.es Jahres 195i.
aninées L)62-, L963 ei c1uel-






hop.vilLrËs génlesee(destinés à Irabattage)
- 
Inpottabions mensi',e1-1eg 2 - Monatliche Einfuhren,
au total , en pr6vei:a-ice ins6esaat, herlioanend a:s
- 
Kâlber und. Jr'.:lgrinder (nr:r
'schlachttiere)
de 1a CEE ei oee pays
tiere
- 
Inportations cun'.t1at-i-ves i - Kuntt'lative Einfuhrent
arr total , c'n provenan. e insgesamt r aus der Ei{G




Importations nensuell-es + - I'lonatliche Ej-nfuhren
der ElI'f, und aus Drit'L-
l-ândern
en provenance des pays
de Ia CiiE
- 
Importations mensuelles 5 - l,Ionaüiiche Sinfui:rea
- 
Soe,rfs et vaches (desLinés - Ochsen und Kühe (nur'
à 1'abatt'age ) -cchla ch Ltiere )
- 
Inpo:t,a.tlone neecrlcll-es 6 l'lcaat.l.iche E" n'iuirr e:r
en pro-/enance des prln-
cipaux pays tiers
au tctal , ei1 provenance
de 1.a CEE et des pe-ys
tiers
' de Ia ctrE et ,J.es pays
ti-ers





der EYriG und aus Dritt-
Iândern
- Iinpcrtations cupulati-ves 7 - Kunulative Eiufuirrent






en plovenance des pays
de Ia CEE
-. ïnpor'tati-ona nensuelles
en provenance des prin-
cipaur: pays tiers
faureaux (Cestinés à
1 t abattage )
- 
ïnportations mensuelies
au total, en provenance
de Ia CEE et des pays
tie:'s
- ïnportations cunul-atives
au tot,aI I êrr prîovenance








en p:.ovenance des prin-
cîpaux pays tiers




au total, en provenance




au total, en provenance




en provenatlce des i:aysde l-a CÈ-rl
- 
Inportations mensrrelles

































































bouvilloirs génisses(destinés à 1'abâttage)
- 
ïm;:o.rtations trinestriellee ZO




air total en provenance de..
1a CEE et des paye tiers
- 
ïmporta.tions trimestrÈelles Zz
eir pr.ovenarlce des pays d.eIa ciÈ
- 
ïn;;ortations trimestrieJ-les 27
en provenance d.es princi-
paux pay6 tiers
- 
Boeufs et vachcs (destinés
'à J.rabattage)
- Inport,:tions trinestrielles 24
au total en provenance de
,.. 
. 
1a CEE et des pàye tiere
- Importations cumulati-ves 25
au total en provenilnce de
Ia.C.jE et des pay6 tiers
-' Iiirport:rti-ons trinestri.elJ-ee 25
en provenance des pays deIa CirE
- Iiu;lortatlons trimestrielles Z?





- Importations trimestrielles 28 t
au total-.en provenance de
' la CBE et des paÿs tiers
1L.929/Vr/64










































der EIVG und. aus Dri-üt-
Iânoern
- Importati.ons 
"rrrtotirôt Zg - Kumulative Elnfuhren her-au total -en provenairc'e de konmend aus E:riG-Lândern







en provenance des pays d.e Ia
CEE
- 
Importations trineetrielles 31et provenance des princi-
paux pays tiers
- 
Viande bovine fraiche, réfri-
gérée ou congelée
- Inportations trimestrielles jZ
au total en provenance de
J-a CEE et des pays tiers
- ïnportations cur:rulatives 73au total en provenance d.e
J-a CEE et d.es pays tiers
- ïnportations trinestrielles 34en provenance d.es paye .de Ia
CEE




ÿeaux, te-uri11ons, bouvilLonegénisses (destinés à
1 I abattage )
- 
ïnportations nensuel-les
au total, en provenance
de Ia CEE et des pays
tiers
--.: Inportatj-one cunulatives
au toüal, en provenance




en provenance des pays
de Ia CEE
- ïnport.rtions nensue.lles
en plovenance de.s princi-_
paux ?ay6 tiers
- 
Bocufs et vnches (destinés à
J.rabe.ttage )
- Iirportati-ons nensuelles
au totalr ên provenance


























































au total, en provenance
de 1a CEE et des pays
ti-ers
'- Importations nensuelles
en prcivenance des pay6
de Ia CHI
- ïnportations mensuelles
en provenance des princi-
paux pays ti-ers
Taureaux ( ttestinée à
Itabattage )
- Inportati-ons mensuelles
au total, en provenance




au total , en pro\.'e:ance
cle la CËE ct dee pays
tiers
- Inportations mensuéI1es




.en itrovendnce des pri.nci-tpu.ri. pays tierê




au total, eh provenance




' au total , en proven:-irce
d.e Ia' CEE et des paye-
, tie.rs
- Importâtions nensuelles









insgeeant, aue der ErgG
und aus irrittlândern
- l,Ionatli.che Einfuhren






- Stiere (nu-. Schlachttiere)
- Monatli che Einfuhren
insgesamt, herkommend.
aus <i.er E,.'C und aus
DritiIânderu
- I{umu Lative Einfuhren
ineges:m'i,, herkommend.













































Veaux, tauri.Ilons, bouvillonsgénisses (destinés à lrabattage)
- ïmportations nensuel_l-es
au total, cn provenance
de Ia CEE et des pays
ti-ers
- fmportations cunulatives
au tota1, en provenance




en provenance des pays
de ].a CEE
- Inportations mensuelles
en provenance d.ds princi_
paux pe.y6 tiers
- 
Boeufs et vaches (destinés àlrabattage )
- Importations mensuelles
au tota1, en provenance
de Ia CEE et des paye
ti-ers
- Importations cunulativu.s
au totaI, en provenance




6zen provenance des pays
de la CEE
- ïrcportations nensuellee 6len provenaace d.es princi_
paux pciys tiers
- 
îaureaux (destinés à l:r.abattage)
- ïmportations nensuelles 64au total, en provenance
de Ia CEE et des payetiers
- 
Inportations curaulatives 6Sau total, err provenance
de I.a CEE et des paystiers
tr.g2g/vT./54

























aus der EiTG und ausDrittlândern
- Kunulative Einfuhren






























en provenance des prln-
cipaux pays tiers
- 




au total, en provenance




au toba1., en pîovenance




en provenance C,es pays de]-a CBE
- 
Iaporiations mensuelles





bouvilicns génieses(destinés à I'abattage)
- 
In;:orta-tions mensuelles
au to.t-aI ., en provenitnce




a.u total , en pr''oÿenance










































































eu total , err provenar..-e




au total, en provenance














au tota.l , en proven,ance




au total, en provenance








en provenance des princi-
paux pe.ys tiers




au total, en provenance




au total, err prcvenance








en provenance des princi-
pau:r peys
13.9?.9/vr/64









iy1-cgel;'r.tnt , herkom::renC aus



























v;i chtigsüen Drit tlând-ern
Ri-ntifleisch friseh r gê-k:ihlt oder ger'roren
- 
I,lonatli.che Einfuhrenj-nsgesamt, herltonnend
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Froduit : Veauxn taurJ-Il-ono, bouvillons'
E@f- : iiaeiber und Jungrinder (nur
B . R. DEIJTSCIiLAI-ID
Ii ;PORTAT I ONS/E ri{ru HREN





















































































































































lmportatlona mensuell es/i;lonaïl lche Eln{uhren
A. EN PRûVTNANCT DES PAYS DE TA C.E.E. - FTF.I(OI'II'iEIIN AUS TI{O LïINERfl
Pro/uit; Ve'rux, taunlllons, bcuvli'!ons, gên!sses (destl:rËs â lra'rattar.'o)









































































102 r44 I rne3r I zgo
42 215 133 24 42 :l:
_1_
r?s i ,.,,,


















- - -, tnportall ops. oËil[;iîGiffiâIîicbo-Eiofubreo-
. B. EI.I PROVTII/\I;5 DES P/1YS TIERS - HERKOI1I4E|iJD ,lUS DR]TTLTIIDERII
-Pigdlri i- i v'eaux taurt't I ons, bouVl I iàns, soir..0.Ët ;; r'ffi;-
-i--d-
'Enièugnis : KaoJbor und .[rngrlnder (nur Schlachtt{ore)
.dpr ;



























































































































































































































Il iPc,?TAT I0N S/EINr.tiHR mü




DITDT }TENSUELLES - MONATITCHE
ZETTR,\UM TOTÂL - INSG ESAITT C.E.E. 
- 
EWG PÀYS TIERS 
- 
DRTTTLIINDER


















































































































I I,i POR TAT I ONS/E I NFU H RHrI






II{SGESAMT --I C.E.E. - E'iG PAYS .TIERS - DRITTLA.NDER





















































































































I nportat i ons ncnsuel I es/llonatl i che E i nfuhren
,t. E].l PR()VE|\Ii'NCt DES PÀYS DE LA C.E.E. . HERKOI{I,IEND AUS E"{G LI|NDER}I
I 3.92e/v I /6f
0 - Têt;
H , Sttick
Prodult: Eoeufs et vaches (desilnâs â I rabattage)











































































































Prodr lt: Boeufs et vaches(destlnËs â !rabattage) B.
trze.rlnls: 0chsen und Kuhe (nur: Schlachtilere)
g,LIFJ§Hrtlg
lmpo,'tlt lons nensæ'! les/l,lonail rcho Elnfuh-en







Jan Feb l{ar À;rr l{a I Jun Jul Âug













































































































































































































689 676 I .?97 Bl8 1.071
67









(destinés à I'abattage)(nur 









































































































































'f 5) | lf,e-
13929/ÿt/64
B.R. DEUTSCIILATq

































































































































lPqi! : Taureaux (destlnés à ltabattage)
Ig1qrl, : Sticre (rur Schlachttiere)




lmportatlons nensrelles/donatl lche tinfuhren
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. C,E.E. - E"VG PAYS TÏEES - DRITTIITNDER













































































lnportatlons men$elles/Honatl iche Eln{uhren
A. Eil movEil,1ilgE DES pAyS DE LA C.E.t. - HtRK0fitiiEl,tD Aus EHG LÂtOEil
lro.drtt : Vlande bovlne, frafche, réfrlqérde et congelée




























































































































































lmportatlons nensuel les/Honatl lche Elnfuhren




Plodr,! t: Vlan,Je bovi ne,
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hflelsch {riicïr, gckthlt, gcfrore
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I-IggLlL : Ve_aux, taurilLons, bouvillons,Ery:gUSIiu : Kaelber und Jungrinder (nur'
FRANCE
tmportîtToTËîffiuhren




























































Pr-o-Qqç!t : Veaux, taurillons, bouvillons,












II{SJESAI,Iî c. E. E. 
- 
EtiS






































lmportations trimestriel lcs/Dreimonatl lche Elnfrrhren
A- Etl PffiVEilAIICE DES PAYS DE LA C.E.Ë. - HEKrTfitliD AUS Et'lG |.A[\DERll
13.C29/Ït/64-F
l1glll : Veaux, tarrlllons, hilvll'lsns, génlsscs (dcstinés à lrabattage)



















lmportat lcns trimestrielles/Dreiaonatl lche Einfuhren
B. til PMTEI,|{IIIE DES PÂYS ÏIERS - HEi(GîI|IIID AUS DRITTTÂiIDEII
1 3.929/t i/64-F
Pro hlt : Veaux, ia:rlÎ'Ïcns, bouvl1Ions, 9r9nisscs (Costine§T-'aEiIaG)'













Pr-oduit : Boeufs et vaches














































1964 1962 1c,)63 1964
B4z
FRÀ}TCE
I mp o r tâtGn s7ffi-flu h r e n
Produit : Boeufs et vaches (destinés à Itaba.ttage)




TN,JGITSÀI'iT C.E.E. - EWG





































I nportatlons trlarcstriell es-Dreirrronail lche tf nfuhi.rn
A . E ri PRr, /E riAJ[ !E§_!À y!.!!Jê_!lJ. -f, rr KEE rup I lll H!_f4pil!.










Produit : Boeufs et vaches






I E.R. DTUTSCHLÂil0 | rsoz
I I if6'{I I le6rl--*---.Fil^-- irs;;





























[rodult: Bcufs et vaches (rie.tl{s à i iabattage)
Ï"zargnls: (hhsen und (ühe (n,.- §cl'lachttlere)
FRÂIiICE
I'lpor^t il,ols trlnestrlolles/Drelmonatl lche tt.frr inen







































































A,MT c.E.E. - EWc I pAvS TrERS - DRrrrLÂwOrn





























Taur'ec.ux (destinés q ltatrattage)
: Stie:'e (nrrr Schl-achtti-ere )
CI,MUTA'IIVES - KU}IULATIVE
PERTODE

































hodllt: Iaurearx {desthls à I'rt:ttrge)




I oportat I ons trl me str i el I esr0ret r rmtl I che El nfr,'lre:r


































































,- a5 .êcD o, éte
({c1<r(c) (o .D










































































Iry$gi! : Viande; bovine-, fraichq,.nrr",l1rri§ : Rind- und Kalbfleisch,
FRANCE
IMPor{r Ar r oN s/Er Nr uHitEN



















































IfS.i.*-i.!. : Vj-and.e. bc','ine , fraich'e
IXggS"ig : 'Rind- .u;rd I(albfIeir;ch'
FRANCE
TMPORTÂT I 0NS/EI NFUHREN
:







:C.E.E, - E'niG PAYS TIERS - DRITTTÂTOEN
217 L.522
3?3 1,265 14. f89
816 2.377
t.252 2.415







































Froduit : Vlande bovrno , fnaîche , rélrlgôréel, congelée,
l.r9lgü§ : Rind- und Kalbfleisch, frisch, gdrühlt, gefroren
FRAIICE
lmportations trimestrl el'les-Dreinonatl lche Elnfuhren


















































































lnportatlons trimestrlelles - Drelaonatllche Elnfuhren
B. E}I I,RCVII,IÂIiCE DES PAYS TIERS - HEIiI(OI{I,IEI.|D AUS DRITTLÀNDIRI{
I 3.sze/v I /64
Q . ïonnes
ü . Tonnen
Produit: Yiandd bovlne, fralche, refrigÈrèe, congelêe


















































I np ort a.t ion e / ELnf uhr c n
Prodrrj.t: Veaux, taurillons, bouvillons, génisses (destinés à 1'abattage)































































































































L96ttL96z I, t.gel L961 j r9s+ Lg62
ITALTA
fuçor taü ions/Eln f uhr en
Prodt,.it : Vctrux, terurilLons, bouvillons, géhisses ( aeètinée à ltabatùage )
















































EITG'IOTÀT, - IlrISG.clSÀ-MT I
tg62 i L961 l-964


























































































lnportatlons mensuel I es/llonail I che Einfuhren
A. III PROYIIIAI,ICE DES PAYS DE LA C.I.I. - HIRK.I,IHEi,ID AUS TIIG Li{I{DTRI{




























































































































5. 342 I 6.366 1 3.30C I .895 129
\t
IJ A L.I A
lmporiati ons glensuell es/llonatl lche Elnfuhren
B. El{-pR0v$iAtl0t pEs PlYs TIERS - TRKryIgliD llJs nn,rr[lN1g31 
'
Prodult, Vr.u*, tarolllons, bot'vllions, 9ênlsses (destln'es à ltabattage) ----l---
Erzeugrrls; Kl{lber i'd Jung: lnd:r (nur Schlachttlere)
--.T-..--î.:-l-




























































































































































I 5.2508.25r iu.*, ln.uu,
-lÉlFi
737 I esu i iss.'l t.oæ
ITÂLIÂ
' Impor lat,ions/Einf uhren
vaches (destinés à ltabattage)















,16, a L95lt tg62 l, t96j













































































































Inport at1 ons/F.inf uhr en








- KT]I'{ULATIVE, æL.TCî:IL 
- rI{.ScEsAMT I c.E.E. - ErvG I ir,rrs TIERs - DRTrTLANDER





























































































(1) Comections des paye de provenance 
- Berlchtigung der Herkunftelànder
lTAfrS ï3.e2elvl/64
lmportatlons mensuel I es/l{onatl iche Elnfuhren
T. II.l PROVEI{AiJCI DES PAYS I)E LA,C.E.E. - HERKOI,IIIEIID AUS THG Ü{IiDERII




























B.R. DTUTSCHLAl,lD 1 962
'1963
I9 64













I.049 3.049 3.+û0 6.997 .|.057 33
Êt
ITALIA
I o'po rtat i o ns reîiil'iiît/frinat I I ch e E I nf uhren
8..Tt'l PROVF.II'NCE DES PAYS TIERS . HTRK[)}II,{F'i!) AUS DRITTL}iNDERi{
13.eze/'/r/64
Q ' Tâto
0 - StdckProdult: 
Boeufs et vaches (destlnês à ltabattage)


























































































































































61? io+' .jsg 241 ?06
.t









































l 96t 6. ?91 3.806 850 7.1 'l 5 8" 759 5.837 l.lc0 2.639
.f
ITAIJIA
Impor ü at 1on s/Bin fuhr en
t'.929/vt/64
Proouit: Taureaux (destlnés à Lrabattago)














ErrrG i pavs rIERs - Dnrrrl,iülnrn
t96z I Lg63 '1 ,sc,r
-- 
-J- . -.. r

























658 I t.gett'28? J t l.:-:6
:r45 | ,-. r.g
I274 | r.I:rzi4z I r.s4o
z5s I :-eett66 | z.ttt








































































( CU}IULATMS - KI]MUI,ATIVE

















































































































I oportatlons nensuel les/ilonatltche Elnfuhren




Prodrrlt: Tatreaux (destr,rês à Irabattage)




ro t^i-c , r.Ê .
fHG t ilSCtSAilI
B.R. DTUTSCHLAI{I)






















502 8{5 I .032
I 962
1e63
































r 3.92e/\, I /64
ProJult: Taureaui (destlr,is â l'aUattagc)
Irzcug4isi Srlere (nt,r Sci;lacl,tilel'e)
ITALIA
. lmpor'tatlons melsuelles/tlona'.llcho tlnf,rhren


















































Prod.u.i.t: Viande bovine, fra.î.che,
unC Kalbfleisch,
TTALIA
Impor tatl ons/Einfuhr en
réfri.gérée, congelée








































































































































L9'c,3 ! ,-Se f
ITALIA L3,g2g/VT/64
Inpor tat i on e/Eint-uhren













I.'[3GESÀl'm O. E. E. - E;.liG PAYS TIERS - DRITTL]WOEN ''













































































































lnportatlons nensuelles - [ionaillche Elnfuhren
A. tt'l PR0VENAi,|-.E I)Es PAys Dt L{!,E,E, - HtRKOflüEilD Aus EHG tÂilDERil
Prodult: Vlande bovlne fraicha, rÉfrlgËrÊe, congelêe








































B,R. IIEUîSI]HIAilD I 962
1 963
1 964



































































I mportatl0:,s ilersi:elles/|lonatl lche Elnfuh:^en

























frô | s.tetl 8.503
zz.lot I ri.srz_l lB.is!
r7.226 
-1j2.5e3 ! 2e.s28
zt3 I t.oo, I n,r.r,
i3.o6i | ,"rrrl ,.oto





































































































Inportations menauel1-ee et cumulatlves
1952 ^ L95t -.L964
. u:lrn*
z


















- INSCESfuIT c.E.E. 
- 
EiiG PAYS T]ERS 
- 
DRTTTLÀNDER






















































































Veaux, Laurillons, borrvill-ono, 6;éniu""" (destinée à IrâUattàge)
: Kae.iber trnct Jungrinder (nrr Schlac[ttiere)
PERIODE





































































































I I.lffiRTrT I Ct{S ti: ilsl ELIIS - ii0}l^TL I CHt E I },| HJHË}I
Â. B{ I{U\ttlAllG l)tS ltiYS LE LIt C.[.E. - ltR(CitilltilD AIJS t'JG t'ttlltFl|
Prorjult : Yeaux, taurlllons, buvlllcrrs, gdnisscs (dtrsitn,is à 1'abattaç)







l-;T; i.la" Âpn Hal Jun ürl Aug $p 0ct t'lov hc
ILTAL C,E.Ë. I 1962 [ .. I ..
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PERIODE MENSUEL_L-ES - MONATLICHE
























































































































vachee (destlnés à J.rabattage)





















ITOÏAL-ÏNSGEShMT t cE.E.-'EWG PAYS .TIERS - DRITTLN,NDEF,











































































































I UiîRï^ï r r|trs hilrs'JE [L S/i0il., ïL I CEI]U!!ÈI
^. 




frodult : 0osufs ct vaclæs (destlnds à I'ahattap)





























































































tîiporï Ir$rs luilsrffiffiTlr r;ffi. E I rlRJHffi il
n. r u p mEil}lG-lrTFlFïiEH§:-mil-fi E[DfluT-DFIi n altr mr
- 
Prod,ii t.;- Boeufs. st .vactes (dost tnés à I tabattap) :


















































































































































































ProCuit : Taureaux (clestinés à lrabattage)










INSGESA}IT C .E.E. 
- 
E/[G PAYS TIER§ 
- 
DRITîLINDER

























































































Erzeug.nis : .1 ;iere





























































































tg62 . l-964 !962 . t963 L964
}ITI[RLAI{D
UflIIU!§.$§![! LEVI.o!,rTL I Ét E i I'ln{Etl




Prcdrit : Tarreaux (rbstinrs à Itabattaæ)




























.hn l,ar Apr liai Jun Jul scp











6, ta) cDON(,) 
-
N4@(o(oo) o) (rl
s, c,, -+(o (a) @(, o) cJ,


















































































'Sl (r, -+(o (o (oCr, (r, (J)
(!('t+@@(oc, o) c)
e
EÉ iEE l=E€t.EÉ8cJ- H






Froduit : Vianàe i:ovlne , frelcbe , réfrlgérée , congelée.,







TOTAL - I.hISGESA-iT C.E.E. - EllG PAYS TIBRS - DRIî'IL1{.NDER



























































































































































PATS TIERS - DRITTLJ1NDERTOTAI, - INSGESA}{T




































































































I fi PCRTAT I olls l,it'lsü.LLrs / l,lffi rTL I olE E I tlnJH',tli
A. Eil i-iüvEli,\|llt Dts l,ÂYs tE LA c.[,8, - ]ttlKtHriEtlD AUS illG tiN[tRll F
Prodrlt : Vlæde bovlnc , fratcho , rifrlgdréc , con'.eléc t



































































































































I t1l'0tlTÂTl üNS tlt}lst[LLtS - l!0lt,rTL I Ctt E I IIFU}lËt{
B, Etl Pfl0\ti{nNG. lJtS raYS TIERS - ltRKf,fiËt'lD 
^uS 
DtlITTLÂt'lDtSl
Produit : Vlanrjo bvine , fralcho , rdfrtgéréo . .oi


































































































































Sroduiü : Veau.x, taurillons, bo1vi11ons,Erzeugli-s : tiaelber urrd. .Iun6rinder' (nur
ll.LB:_L/-. i:r.L-ll:
f mp or tati ons,/Ei nf uhre n
génissee (d.estlnés à lrabattage)
Schl-achttiere )
13.929/vr/64
q = tête.I{ 
- Stück



















































































P""qgi!. : Veaux, taurillone, bouvillons'
Igr"rfli-g : Ka"lber und Jungriirder (nur
u.E.B.L. / B,L.E.U.
Imp or t a ti ons,/Ei. nf uhr e n
















C. E. E. . EiüG PÂYS TIERS - DRITTL}i}IDi'R































































































A. El{ IîOVB{AI{CE DIS POYSJNE Lr\ C,E.E. . HFTKCFI'.IEIiI) AUS T]'IG LEIIIDER}I
tg!1!j : Veaux, taurlllons, bouvillons, génlsses (destinés à Itabattage)




































































I mportat I cns meîffiI frffiiltftfr e El ntuhren
B. il PmVflAilCE lts PaYS TlSS - HERK0illiRlD AUS DRITTLÂNDmil
13,stg/Vt /6[














Prcduit : Boeufe et
Ii:.""fcnr." : Ochs-'n
q._E:I.L. 7J:i,J:lL
f mp or t ati ons/dinf uhre n
vaches (deetinés à 1'abattage)














































































































Procluit : Boeufs et
grygg".-., : Ochsen
LA'B'L'/ ffi
Imp or t ati ons/Ei nfuhre n
vachee (destinés à ].rabartaage)
















INSGESÂI'iT t. E. ii. : EltG P/rYS TIEns - DRTTTL]iNDER






































































































Prcdrlt : Poarfs et vaches (destinés'l lrabattage)
Fgg;1§ : 0chsen und Kuehe (nr,r Schlachttiere)








u. [. B.t./à L. t.u.
I mportat i ons, eniirt-iF- ro,uïl I che El nfuhren
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Prodrlt : Taureaux (destlnés à Irabattage)
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